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La Presente investigación, “Relación que existe entre la auditoria administrativa y 
Gestión estratégica de las Mypes en Jicamarca-año 2015”, tuvo como objetivo 
Determinar la influencia que tiene la auditoria Administrativa y Gestión Estratégica 
de las Mypes en Jicamarca-Año 2015. Está investigación está compuesto de 8 
capítulos, el primer capítulo, es la introducción, donde constara la realidad 
problemática, los trabajos previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación 
al problema, la justificación del estudio, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo, 
es método, donde constara el diseño de la investigación, la Operacionalización, la 
población y muestra, Técnicas e instrumentos de recolección de datos, métodos de 
recolección de datos, Y aspectos éticos. El tercer capítulo, constara de los 
resultados de la investigación, el cuarto capítulo consta de las discusiones, el quinto 
capítulo constara de las conclusiones llegados de la investigación, el sexto capítulo, 
constara de las recomendaciones, el séptimo capítulo, constara de las propuestas, 
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En el Presente Trabajo de Investigación, se realizó en lima, en el distrito de 
Jicamarca, durante el año 2015, donde tiene el objetivo de determinar la influencia 
que tiene la auditoria Administrativa y Gestión Estratégica de las Mypes, para ello 
se realizó la prueba de hipótesis con la correlación de Pearson. 
 
La población que se usó en esta investigación es a las 24 Mypes del distrito de 
Jicamarca, se usó una muestra censal, que está conformado por toda la población, 
ya que la población estudiada es menor a cincuenta 50 individuos, se recomienda 
usar un censo, así mismo la técnica usada para la recolección de datos fue la 
encuesta. 
 
De acuerdo al fin que se quiere lograr es de tipo básica, cuenta con el diseño no 
experimental, debido a que no se manipularan ninguna de las variables, asimismo 
tiene un corte transversal, que se recogerán los datos en un solo momento, con el 
nivel de investigación correlacional, que buscara medir el grado de relación 
existente entre ambas variables: auditoria administrativa y gestión estratégica de 
las Mypes, teniendo la finalidad del trabajo es dar a conocer las diversas actividades 
empresariales que se van realizando en la actualidad buscando nuevas estrategias 
de desarrollo para el país. 
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In the Present Work of Investigation, it was realized in lime, in Jicamarca's district, 
during the year 2015, where it has the aim to determine the influence that has the 
Administrative audit and Strategic Management of the Mypes, for it the test of 
hypothesis was realized by Pearson's correlation. 
 
The population who was used in this investigation is at 12 p.m. Mypes of Jicamarca's 
district, there was used a sensual sample, which is shaped by the whole population, 
since the studied population is minor to fifty 50 individuals, one recommends to use 




In agreement to the end that wants to be achieved it is of type basic, relies on the 
not experimental design, due to the fact that none of the variables should 
manipulate, likewise it has a transverse cut, which the information will gather in an 
alone moment, with the level of investigation correlational, that was seeking to 
measure the degree of existing relation between both variables: administrative audit 
and strategic management of the Mypes, having the purpose of the work is to 
announce the diverse managerial activities that are realized at present looking for 
new strategies of development for the country. 
 
KEY WORDS: Administrative Audit, Strategic Management of the Mypes, strategies 
of development 
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